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Revize a doplnění PBPP v katastrálním území Boškůvky
1. Získejte potřebné podklady
2. Rekognoskujte terén
3. Zpracujte přehled zjištěných změn, příp. nedostatků, a navrhněte umístění nových bodů
4. Zaměřte nově zřízené body PBPP
5. Zpracujte měření a dokumentaci nových bodů PBPP
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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